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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Análisis arquitectónico para la propuesta 
de un equipamiento interactivo de ciencia y tecnología que promueva la divulgación e 
innovación en San Martín” con la finalidad de optar el título de arquitecto. 
 
 
La investigación está dividida en diez capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, marco referencial, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
de dato 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se considera en enunciados cortos, 
teniendo en cuenta los objetivos planteados  
VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO - ARQUITECTÓNICA)  
IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Esta investigación tiene como objetivo mejorar y diseñar los espacios necesarios para la 
divulgación e innovación de la ciencia y tecnología atreves del equipamiento interactivo, 
proponiendo y generando espacios para la exposición, experimentación, divulgación, el 
juego y documentación de la ciencia y tecnología.  Permitiendo que el usuario se desarrolle 
y forme, haciendo uso de los espacios para la interacción de la ciencia y la tecnología con 
la finalidad que el  usuario participe activamente. El “Centro interactivo de Ciencia y 
Tecnología en San Martin” brindara el  rol educar al usuario, mediante escenarios de 
interacción donde se hace posible experimentar, imaginar y aprender, haciendo del 
conocimiento algo emocionante y recreacional. Mejorando y remplazando la tipología 
antigua de un museo típico que solo se encarga de mostrar, relatar y sustentar una historia. 
En el Centro interactivo de Ciencia y Tecnología en San Martin, se propone  que las 
personas reciban la estimulación necesaria para potenciar su desarrollo intelectual y 
humano mediante espacios interactivos y que generen en el usuario el sentido de 
apropiación y divulgación de la ciencia y tecnología. Palabras claves: centro interactivo de 
ciencia y tecnología, análisis arquitectónico, promover la divulgación e innovación. 
 



























This research aims to analyze and design the spaces necessary for the dissemination and 
innovation of science and technology through the interactive team, proposing and 
generating spaces for the exhibition, experimentation, dissemination, play and 
documentation of science and technology. Allowing the user to develop and form in spaces 
for the interaction of science and technology seeking the user to actively participate. 
The "Interactive Center of Science and Technology in San Martin" provide the role of 
educating the user, through interaction scenarios where it is possible to experiment, 
imagine and learn, making knowledge something emotional and recreational. Improving 
and replacing the old typology of a typical museum that is only responsible for showing, 
telling and sustaining a story. 
In the "Interactive Center of Science and Technology in San Martin" it is proposed that 
people receive the necessary estimation to enhance their intellectual and human 
development in interactive spaces and that generate in the user the sense of appropriation 
and dissemination of science and technology. 
 
 










I. INTRODUCICIÓN  
 
1.1. Realidad problemática introducción  
 
Los museos interactivos y centros de ciencia y tecnología a nivel mundial han 
surgido como una estrategia prometedora para interesar y desarrollar a grandes 
volúmenes de público, con la finalidad promover la apropiación social de la ciencia 
y la tecnología como parte de su cultura; Los museos y centros interactivos de 
ciencias han registrado una espectacular “explosión” a nivel mundial en las últimas 
décadas, por su capacidad de solucionar a corto plazo el déficit cultural, 
educacional, recreacional. Por lo tanto a nivel mundial no existe una problemática 
en equipamientos interactivos de ciencia y tecnología. 
Mientras tanto la problemática de equipamientos interactivos de ciencia y 
tecnología en el Perú, son las escasas propuestas para la viabilidad, la ejecución y la 
administración de estas. Donde hasta la fecha no se han creado equipamiento que 
tengan existo en la sociedad y que sirvan como una pieza fundamental para la 
apropiación y divulgación científica y tecnológica en el Perú, Y por ende es un 
factor fundamental que se debe primar y promover la inversión pública y privada 
para la generación de equipamientos interactivos tales que conlleven al desarrollo 
equitativo e inclusivo del país. Por lo tanto, la realidad problemática en la región 
san Martin, no existe la generación de recursos, ordenanzas y lineamientos para 
promover la creación de propuestas destinadas a equipamientos interactivos de 
ciencia y tecnología. Y hasta el día de hoy la región San Martin no cuenta con 
equipamientos interactivos de ciencia y tecnología que logre incentivar, motivar, y 
generar interés social a la innovación, divulgación y educación de la ciencia y 
tecnología. 
Cabe resaltar que nuestra problemática local, No existen equipamientos de ciencia y 
tecnología. La falta de interés por promover la educación por medio de espacios 
interactivos y sistemas nuevos de aprendizaje. Y afirmo que es  de primordial 
interés proponer y desarrollar proyectos de equipamientos de C y T, donde nos 
ayuden a acceder a los beneficios de la globalización y para consolidar una mejor 
calidad vida, dentro de un sociedad justa, productiva y 




1.2. Antecedentes  
 
A nivel internacional  
 
Romero, F. (2004). En su trabajo de investigación: Museo interactivo de ciencia y 
tecnología monarca. (Tesis de pregrado) Universidad nacional autónoma de 
México,  México. Concluyó que:  
 
Los centros interactivos son una de las propuestas culturales más buscadas y 
promovidas por las instituciones gubernamentales, Donde ayuda a revertir el déficit 
educacional y cultural que presentan sectores afectados por la falta de dotación de 
equipamientos y la falta de equidad e inclusión social. La presente investigación me 
ayudo a desarrollar la justificación y al desarrollo de la programación 
arquitectónica. 
 
Mery, A. (2009). En su trabajo de investigación titulado: Museos interactivos y 
diversidad cultural: propuesta para la sociedad multicultural del siglo XXI. (Tesis 
de Maestría). Universidad nacional de Santiago de Chile, Chile. Llegó a las 
siguientes conclusiones:   
 
- La  investigación plantea un acercamiento hacia los museos interactivos del 
XXI, divulgando y definiendo los desafíos que enfrenta este equipamiento en la 
sociedad actual, retos que particularmente se relacionan directamente con la 
característica de conservar y desarrollar, sus costumbres y creencias, la cual se 
busca exponer al usuario la diversidad de sus riquezas , de sus expresiones 
artísticas y culturales, este equipamiento de museo interactivo como institución 
cultural al servicio de la sociedad, debe plantear y restructurar el método 
expositivo antiguo, y ser remplazada con la nueva tecnología y métodos de 
aprendizaje nuevas para la formulación de la identidad de nuestras sociedades. 
 
- La investigación me ayudo a la elaboración y la comprensión de la realidad 
problemática a nivel internacional con respecto a los museos interactivos y al 
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desarrollo de los objetivos específicos teniendo como referencia la sociedad 
multicultural del siglo XXI. 
 
Quill, J. (2013). En su trabajo de investigación: Museo interactivo de ciencia y 
tecnología - Cuidad San Cristóbal. (Tesis de Pregrado) Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Guatemala. Llego a las siguientes conclusiones:   
 
- La investigación es un  anteproyecto arquitectónico al cual se denominó „Museo 
interactivo „Éste fue analizado contextualmente, basado en un protocolo y 
referente Teórico Legal, e histórico, tomando un análisis del contexto y de sitio. 
Asimismo, se prosiguió con la cuantificación de las necesidades sociales y 
premisas de diseño que se expresaron en un proceso de diseño arquitectónico; el 
cual pretende contrarrestar el déficit educacional de ciencia y tecnología. 
 
- La presente investigación me ayudo a elaborar el análisis funcional y a la 
utilización de datos como el diagrama de circulación y de flujos, la cuales se 
utilizarán en la investigación para el desarrollo del análisis funcional del 
equipamiento. 
 
A nivel Nacional  
 
Soto, G. (2004). En su  trabajo de investigación titulado. Museo interactivo de 
niños. (Tesis de pregrado) Universidad Peruana de ciencias aplicadas, Lima, Perú. 
Llego a las siguientes conclusiones:  
 
- El proyecto de investigación trata de un Museo interactivo de Niños, Centro 
Cultural y Recreativo a nivel Metropolitano, Se plasma la idea no solo de un 
Museo, es decir galerías y salas de exhibiciones, donde la esta tipología 
propuesta requiere espacios para la exhibición al aire libre. A través de los 
servicios de educación - las personas reciben la estimulación necesaria para 
potenciar su desarrollo intelectual. 
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- La presente investigación me ayudo a desarrollar el marco conceptual con los 
conceptos tradicionales y modernos, y al entendimiento del usuario, su 
comportamiento y su relación con el equipamiento. 
-  
Ramírez, A. (2015). En su trabajo de investigación. Museo interactivo de ciencia y 
tecnología. (Tesis de Pregrado) Universidad de ciencias aplicadas, Lima, Perú. 
Llego a las siguientes conclusiones: 
 
- El objetivo de esta investigación de un centro para la difusión de la ciencia y la 
tecnología es Generar espacios para la exposición, experimentación y 
documentación de las ramas de la ciencia y tecnología.   
 
- Desarrollar los espacios para la interacción de la ciencia y la tecnología en la 
cual el usuario participe activamente, anulando y mejorando la antigua propuesta 
de un museo, que solo ofrezca la contemplación de colecciones o muestras de 
manera totalmente lineal y sin motivar al usuario. 
 
- La presente investigación me ayudo a elaborar la realidad problemática, al 
desarrollo de los análisis de casos y al desarrollo de los objetivos específicos. 
 
 
Wong, L. (2015). En su trabajo de investigación. Centro nacional de investigación 
científica del Perú. (Tesis de Pregrado). Universidad Peruana de ciencias aplicadas, 
Lima, Perú. Llego a las siguientes conclusiones: 
 
- El objeto de investigación de un centro nacional de investigación científica se 
hace muy interesante, estas tipologías de centros de investigación han ido 
desarrollándose conceptualmente a lo largo de las últimas décadas, existen 
grandes referentes para la arquitectura contemporánea como el centro de 
investigación Salk Institute de Louis Kahn, que ha sido un hito para la historia 




- La presente investigación me ayudo a elabora el análisis funcional y a la 
utilización de datos como el diagrama de circulación y de flujos, la cuales se 





1.3. Marco referencial 
 
1.3.1. Marco teórico  
 
Un Museo sostenible: el museo interactivo como experiencia 
          
     Decarli (2004), manifestó: 
               La institución centro interactivo es la posibilidad de convertirse en un 
instrumento de apoyo a la formación y fortalecimiento del individuo al 
ofrecer al visitante sus propias y significativas experiencias con 
posibilidades de recreación, en el sentido de recrear y de re-novar a la 
persona.  
 
Donde los grupos buscan participar y reencontrarse como seres integrales, 
no solamente dotados de inteligencia, si no con sentimientos y afectos, 
capaces de construirse a sí mismos y construir a su entorno, Y con ello la 
sociedad que desean  
 
El museo deberá desarrollar sus programas y actividades respondiendo a 
un sistema museológico integrado por tres funciones básicas: la 
preservación, la investigación y la comunicación, el museo interactivo 
cumple el de rol de educar al usuario, mediante escenarios de interacción 
donde se hace posible imaginar, experimentar y aprender, haciendo del 










1.3.2. Marco Conceptual 
Centros interactivos. Los museos interactivos, mejor conocidos como 
centros de ciencias, basan su actividad en el juego, la experimentación y la 
interacción. Nacieron del concepto tradicional de museo de ciencia, pero por 
su enfoque, constituyen un nuevo tipo de institución, que en realidad tiene 
poco de museo y mucho de centro de comunicación de la ciencia y de 
aprendizaje no formal. Estos centros están más orientados a los aspectos 
contemporáneos de la ciencia que a los históricos. 
 
Museo. Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 
servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, 
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su 
ambiente con fines de estudio, educación y recreo.
 
Divulgación científica. Los artículos de divulgación científica son escritos 
breves dirigidos a públicos generales a través de medios de comunicación 
escritos, pueden ser impresos o digitales y en ellos se utiliza el lenguaje 
común para explicar hechos, conceptos, ideas o descubrimientos 
relacionados con el quehacer científico o tecnológico. 
  
La innovación científica, tecnológica. La innovación se define como la 
transformación de una idea en un producto o equipo vendible, nuevo o 
mejorado; en un proceso operativo en la industria o el comercio, o en una 
nueva metodología para la organización social. Cubre todas las etapas 
científicas, técnicas, comerciales y financieras, necesarias para el desarrollo 
y comercialización exitosa del nuevo o mejorado producto, proceso o 
servicio social.  El acto por el cual se introduce por primera vez un cambio 




Ciencia y Tecnología. Históricamente la ciencia y la tecnología han estado 
separadas. El hecho del creciente impacto de la ciencia sobre la tecnología 
ha conducido a la idea equivocada de que la tecnología es solamente ciencia 
aplicada. La ciencia tiene su dinámica interna; en forma similar, la nueva 
tecnología frecuentemente emerge de tecnología más antigua, no de la 
ciencia. La tecnología antecedió a la ciencia; el hombre primitivo estaba 
familiarizado con diversas técnicas. La tecnología a menudo se ha 
anticipado a la ciencia, con frecuencia las cosas son hechas sin un 
conocimiento preciso de cómo o por qué son hechas.  
Ciencia. (Del sánscrito, sabiduría especial, y de su derivación latina, 
conocimiento): sistema organizado de conocimientos referidos a la 
naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La ciencia es impulsada por el 
conocimiento (knowledge-driven). Aunque solía existir un amplio (libre) 
acceso al conocimiento científico, actualmente se observa una tendencia 
restrictiva. Eventualmente la ciencia puede ser aplicada a la producción o 
distribución de bienes y servicios, pero solamente en una forma indirecta y 
mediata. La ciencia es, hasta cierto punto, universalmente válida.  
 
Concytec. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Perú). 
 
Difusión. Proceso de propagación de una innovación técnica entre usuarios 
potenciales (adopción de una nueva técnica) y su mejoramiento y adaptación 
continuos. Los procesos de innovación y difusión, particularmente las 
nuevas tecnologías, son interdependientes y se determinan simultáneamente, 
estimulados por la interacción usuario productor. 
 
Gestión tecnológica. Aplicación de las técnicas de gestión en apoyo a 
procesos de innovación tecnológica. Integra principios y métodos de gestión 
(administración), evaluación, economía, ingeniería, informática y 
matemáticas aplicadas.  
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Globalización. Expansión mundial continua del capital a niveles más 
profundos y extensos que en cualquier período precedente, que condiciona 
los procesos de producción y distribución de bienes y servicios, los flujos 
internacionales de capital, y a su vez determina la naturaleza, dinámica y 
orientación del cambio tecnológico. 
 
Innovación. Introducción de una técnica, producto o proceso de producción 
o de distribución de nuevos productos; es un proceso que con frecuencia 
puede ser seguido de un proceso de difusión. Existen, al menos dos grandes 
categorías: innovación del producto o innovación del proceso (método de 
producción). Frecuentemente implica desplazarse de una invención a su 
utilización práctica comercial; aquellas invenciones que son introducidas 
dentro de un sistema regular de producción o distribución de bienes y 
servicios constituyen invenciones técnicas‟; si bien las invenciones no son la 
única fuente de innovación desde un punto de vista económico.  
 
Investigación tecnológica. Actividad orientada a la generación de nuevo 
conocimiento tecnológico que pueda ser aplicado directamente a la 
producción y distribución de bienes y servicios; puede conducir a una 
invención, una innovación o una mejora (una aplicación menor). La 
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ZONAS AMBIENTES SUB-AMBIENTES N° DE AMBIENTES MOBILIARIO M2 * PERSONA CAPACIDAD ÁREA m2 SUBTOTAL TOTAL
Sala de reuniones 1 Mesa de Trabajo 2 10 50
Logística 1 Escritorio, sillas, computadoras 8 2 15
Administración 1 2 15
Tesosería 1 15
ADMINISTRATIVA Contabilidad 1 15
Archivador 1 2 15
Recepción y sala de espera 1 Escritorios 4 6 30
Dirección General 1 20
Dirección Etnica 1 20
Dirección Flora y Fauna 1 Escriitorio, computadora 8 2 20
Depósito de limpieza 1 utiles de limpieza. 1 8
SH Generales + Closet (limpieza) 1 Artefacto y accesorios sanitarios - - 60




CINE DIGITAL 1 6
SS.HH. 1 8 60
Foyer 1 2 50 100
Oficina de Administración 1 15
Área de butacas 1 butacas 2 300 600
Camerinos 1 mesas, sillas 4 10 30
Cuarto de Luz 1 10
Cuarto de Audio 10
sala de proyeccion 1 proyector, mesa, silla, comp. 2 10
SS.HH GENERALES 1 Accesorios Sanitarios 8 60
Escenario 1 50
SOCIAL E INTERACCION Almacén 1 6 15 15
SALA INFANTIL 1 2 50 300
SALA FISICA VIVA 1 300
SALA DE LA MENTE 1 2 50 300
SALA DEL TIEMPO 1 2 50 150
SALA  INTERACTVA 1 2 50 150
PLAZA ABIERTA 1
RECREACCION Y AREAS VERDES PARQUES 1
JARDINES 1
CANCHAS DEPORTIVAS 1
Cocina 1 accesorios de cocina, artefactos 45
Despensa, Frigorifico 1 25
Almacén 1 10
Area de mesas 1 150
SS.HH 1 mesas, sillas 3 50 50
Área de ventas Stand 3 8 2 80
Área financiera Cajeros 2 10
Salón
Almacén
SS.HH GENERALES 3 acces. Sanitarios y artefactos 1.2 50
Almacén 1 10
Maestranza 1 20
Kitchen + Vestidores 1 35
Lavandería 1 10
Cuarto de Limpieza 1 15
S . GENERALES Depósito 1 10
Casa de Fuerza 1 50
Cuarto de Basura 1 40
Cuarto de Bomba 1 50
Cuarto de Maquina 1 50




















30% CIRCULACIÓN Y MUROS







Oficinas Asministrstivas+ Talleres 
Tecnicos
Dirección + SH+ Secretaria
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¿En qué medida el análisis arquitectónico de un equipamiento interactivo de 
ciencia y tecnología ayuden al desarrollo cultural, turístico y urbano de la 




¿En qué medida la importancia de la divulgación de la ciencia y tecnología 
influyen en los centros interactivos? 
 
¿Cómo influyen las características y requerimientos de los espacios interactivos 
para el uso público?  
 
¿Como estudiar al usuario y su relación con el espacio y la actividad que realizan 
en él? 
 
¿Como la propuesta de espacios interactivos desarrollaran  el desarrollo de nuevas 
tendencias de aprendizaje, Para la popularización y divulgación? 
 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
En un mundo moldeado por la ciencia y tecnología es primordial desarrollar 
políticas intensivas de ciencia, tecnología e innovación, porque es una de las 
herramientas principales para la trasformación y el desarrollo de una sociedad. 
Donde surge la necesidad que las sociedades se adapten rápidamente al progreso 
equitativo e inclusivo en el mundo. 
 
La presente investigación de análisis arquitectónico para la propuesta de un 
equipamiento interactivo de ciencia y tecnología que promueva la divulgación e 
innovación en Tarapoto, será un espacio para que integre urbanamente la 
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posibilidad de interacción, conversación, y el desarrollo de actividades recreativas, 
siendo la arquitectura un espacio que contribuye en el desarrollo socio cultural 
para San Martin. La propuesta Parque interactivo de ciencia y tecnología busca 
una experiencia que exalte la creatividad, conocimiento, el desarrollo de proyectos 
innovadores, y que despierte el interés de todos los sectores sociales, mediante 
escenarios de interacción que desarrollen el conocimiento científico y tecnológico.  
 
Se justifica la presente investigación por medio del sistema nacional de   
estándares de urbanismo (SISNEU). La cual se encuentra en el rango de 
Equipamientos de Cultura y está ubicada en el nivel jerárquico de ciudad mayor 
que clasifica como categoría de Museo. Y ende hace factible la propuesta de un 
equipamiento interactivo de ciencia y tecnología que promueva la divulgación e 
innovación en San Martin.  
 





El análisis arquitectónico de un equipamiento interactivo de ciencia y tecnología, 
fomenta la exploración, el descubrimiento, el crecimiento intelectual y humano 
de sus usuarios. Y Que hace posible convertir el propio equipamiento en un 
escenario innovador de aprendizaje creativo y significativo. Mediante escenarios 
de interacción donde el usuario puede experimentar, imaginar y aprender 
mientras se divierte. Y que este equipamiento conlleve a la consolidación de 




El estudio lograra generar una importancia de la divulgación de la ciencia y 
tecnología a través de los análisis de casos en los centros interactivos. 
 
Se conocerán las características y requerimientos de los espacios interactivos 




Se estudiará al usuario y su relación con el espacio y la actividad que realizan en 
él. 
 
Las propuestas de espacios interactivos permitirán el desarrollo de nuevas 
tendencias de aprendizaje, Para la popularización y divulgación. 
 
1.7.  Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General 
 
Estudiar mediante el análisis arquitectónico la propuesta de un 
equipamiento interactivo de ciencia y tecnología, su importancia en el 
desarrollo socio-cultural y promover la divulgación e innovación en 
Tarapoto. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Estudiar la importancia de la divulgación de la ciencia y tecnología a 
través de los análisis de casos en los centros interactivos. 
 
Conocer las características y requerimientos de los espacios interactivos 
para el uso público.  
 
Estudiar al usuario y su relación con el espacio y la actividad que realizan 
en él. 
 
Proponer espacios interactivos que permitan el desarrollo de nuevas 
tendencias de aprendizaje, Para la popularización y divulgación. 








2.1.Diseño de Investigación 
 
La presente Tesis es diseño no experimental, porque este tipo de investigación 





     Tabla 1 


























cuales basan su 
actividad en el 
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La presente investigación esta conformada por los habitantes de la Provincia de 
San Martin donde se tomaron datos poblacionales a partir de los 5 a 80 años de 
edad, las cuales harán uso de los beneficios del equipamiento interactivo. (Ver 





Para obtener la cantidad de muestra se aplicó la siguiente formula: 
 









 (p) (q) 
 
Donde: 
n= Muestra  
N= Población  
Z= Nivel de confianza 95% (1.96) 
p= Probabilidad al éxito 0.5 
q= Probabilidad al fracaso 0.5 
d= 0.05 
 
Teniendo como resultado a muestra está conformada por 384 habitantes 
pobladores con respecto al porcentaje de población. Trabajando a un 95% de 
confianza y a un nivel de error del 5%. 
 
La razón en función a los censos de los años    1993 – 2007 
 
Año de muestra: 1993 - 2007 









2007 = 145481 personas de 5 a 80 años de edad 
𝑅 = √
(     )
(     )
 
 - 1 
𝑅 = √
      
     
  
 - 1 
𝑅 = 0.04 
 





 P        = 145481(1+r) 
 P        = 145481(1.04) 
 P        = 145481(2.56) 
 P        = 372,431 personas 
 
La proyección de población de 5 a 80 años de edad al 2031 es de 372,431 








Para la recopilación de datos se realizó la técnica de encuesta y recopilación de 
información haciendo uso de programas computarizados como son Excel y Word, 
para luego obtener el resultado procesando y tabulando la información, 
representando en gráficos y tablas de porcentajes. La cual fue validada por los 
expertos:  
Mg. Tedy del Águila Gronerth, arquitecto.  
Mg. Karin Rengifo Mesia, arquitecta. 





2.5.Métodos de análisis de datos  
 
La información que se obtuvo por medio de los instrumentos y técnicas, se 
clasifican y se ordenan, luego se analizan para ser procesadas mediante programas 
computarizados:  
 
 Excel -  Gráficos estadísticos 
 Windows 2010 – Cuadros comparativos 
 Power Point - Gráficos y tablas 
 
2.6.Aspectos Éticos  
 
La encuesta será desarrollada como instrumento de recolección, sin considerar la 


























Muy importante Poco importante sin imporantacia
III. RESULTADOS 
 
La muestra obtenida en la investigación está conformada por 384 habitantes, con 
respecto al porcentaje de población. Trabajando a un 95% de confianza y a un nivel de 



























Figura 1. La importancia de la dotación de un Centro Interactivo de Ciencia y             
Tecnología en San Martin. 
 
  Fuente: Encuesta realiza a la población de la Provincia de San Martin.  
 
¿Cuán importante cree usted, que es la dotación de un centro 
interactivo de ciencia y tecnología en San Martin?  
Alternativa Población % 
Muy importante  314 82.2% 
Poco importante     48 12.6% 
Sin importancia    20 5.2% 
Total 382 100% 












El 82% de la población encuestada (314 personas). Dijo que la dotación de un 
equipamiento interactivo de ciencia y tecnología es muy importante para el desarrollo 
cultural y social de la población. Este resultado da a conocer la importancia que tiene 
para la población la creación de centro interactivo de ciencia y tecnología. 
 
 
        Tabla 3 
Equipamiento que fomentaría la divulgación e innovación de la ciencia y tecnología 





























Figura 2. Equipamiento que fomentaría la divulgación e innovación de la ciencia y 
tecnología en San Martin. 
Fuente: Encuesta realiza a la población de la Provincia de San Martin. 
 
¿Cuál de los siguientes equipamientos fomentaría la divulgación e 
innovación de la ciencia y tecnología?  
Alternativa Población % 
Centro interactivo de C y T 280 73.3% 
Parque Temático     28 7.3% 
Centro Cultural    74 19.4% 
Total 382 100% 










El 73% de la población encuestada respondió que un centro interactivo es el más 
apropiado para la divulgación e innovación de la ciencia y tecnología. Este resultado 











Figura 3. Equipamiento que fomentaría la divulgación e innovación de la ciencia y 
tecnología en San Martin. 
Fuente: Encuesta realiza a la población de la Provincia de San Martin.  
 
¿Cuál de los siguientes equipamientos fomentaría la divulgación e 
innovación de la ciencia y tecnología?  
Alternativa Población % 
Muy importante  314 82.2% 
Poco importante     48 12.6% 
Sin importancia    20 5.2% 
Total 382 100% 














El 82% de la población encuestada respondió que un centro interactivo es un 
importarte gestor del desarrollo social en la provincia de San Martin. Este resultado 






Medida de aporte de un centro interactivo de ciencia y tecnología  para el desarrollo 





















¿En qué medida, un museo interactivo de ciencia y tecnología 
aporta al desarrollo intelectual y humano de los usuarios? 
 
Alternativa Población % 
Poco o nada  12 31.1% 
Media     38 9.9% 
Alta    332 86.9% 
Total 382 100% 






Casi siempre Regularmente Nunca
Figura 4. Medida de aporte de un centro interactivo de ciencia y tecnología  para el 
desarrollo intelectual y humano de los usuarios. 
Fuente: Encuesta realiza a la población de la Provincia de San Martin.  
Interpretación:  
 
El 86% de la población encuestada respondió que un centro interactivo es el más 
apropiado para el desarrollo intelectual y humado de los usuarios. Este resultado pone 
énfasis a la medida del alto aporte al desarrollo intelectual y humado de sus los 
usuarios. 
 
        Tabla 6 
































¿Con que frecuencia le gustaría experimentar, y aprender en un 
equipamiento interactivo de ciencia y tecnología? 
  
Alternativa Población % 
Casi siempre 262 68.6% 
Regular  100 26.2% 
Nunca 20 5.2% 
Total 382 100% 






Figura 5. Equipamiento que fomentaría la divulgación e innovación de la ciencia y 
tecnología en San Martin. 




El 68% de la población encuestada respondió que volvería casi siempre al 
equipamiento. Este resultado nos da a conocer la importancia de la creación de 
espacios arquitectónicos para experimentación, divulgación y aprendizaje de la C y T. 
 
Tabla 7 
Espacios de uso para la participación en exposiciones, charlas y debates dirigidos al 
















Figura 6. Espacios de uso para la participación en exposiciones, charlas y debates 
dirigidos al sector educación que promuevan la divulgación e innovación de la C y T. 
Fuente: Encuesta realiza a la población de la Provincia de San Martin. 
 
Interpretación:  
¿En qué espacios desearía usted, participar en exposiciones, charlas y 
debates dirigidos al sector educación: primaria, secundaria y 
universidades, que promuevan la C y T? 
Alternativa Población % 
A  12 21.7% 
B   38 20.8% 
C 332 56.1% 
Total 382 100% 







A B C D
 
El 56% de la población encuestada respondió que todos los espacios propuestos 
ayudan a promover la divulgación e innovación de la C y T. Este resultado nos 
conlleva a la decisión de crear espacios de uso como auditorios, salas de exposición, 
recorridos educacionales, salas interactivas. 
        Tabla 8 
Propuesta sobre la generación de espacios en el centro interactivo para el 






















Figura 7. Propuesta sobre la generación de espacios en el centro interactivo para el 
aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos. 
 
Fuente: Encuesta realiza a la población de la Provincia de San Martin. 
 
¿Qué espacios se deben generar en el centro interactivo para 
aprovechar el tiempo libre de los niños, jóvenes y adultos en su 
educación? 
Alternativa Población % 
A  68 17.8% 
B   46 12.0% 
C 42 11.0% 
D 226 59.2% 
Total 382 100% 







Anfitearo/ Exp al aire libreGalerias / salas de proyeccion
Acuarios, Sovenirs
Sala de usos multiples / Areas verdes
Interpretación:  
 
El 59.2% de la población encuestada respondió que todos los espacios propuestos 
ayudan a aprovechar el tiempo libre de niños, jóvenes y adultos. Este resultado nos 
conlleva a la decisión de crear espacios como auditorios, salas de exposición, 




Espacios arquitectónicos para el desarrollo y participación de artistas gráficos, 





Figura 8. Espacios arquitectónicos para el desarrollo y participación de artistas 
gráficos, audiovisuales, músicos y productores locales. 
Fuente: Encuesta realiza a la población de la Provincia de San Martin.  
¿Cuáles  de los espacios arquitectónicos servirá para el desarrollo y 
participación de artistas gráficos, audiovisuales, músicos y productores 
locales?  
Alternativa Población % 
Anfiteatro, salas de proyc.  322 84.3% 
Acuario, suvenires     35 9.2% 
Sala de uso múltiple, Áreas V.   25 6.5% 
Total 382 100% 













El 84.3% de la población encuestada respondió que los espacios arquitectónicos tales 
como: salas de exposición, anfiteatro, galerías, son aptos para el completo desarrollo 
y participación de artistas. Este resultado definirá los espacios arquitectónicos a 
proponer para el desarrollo de artistas en el centro interactivo de ciencia y tecnología. 
 
Tabla 10 
















¿Con que espacios arquitectónicos le gustaría contar cuando acude con 
su familia al centro interactivo de ciencia y tecnología? 
Alternativa Población % 
A  68 17.8% 
B   46 12.0% 
C 42 11.0% 
D 226 59.2% 
Total 382 100% 








(A) Salas de experimentacion, salas interactivas
(B) sala de imaginacion 3d
(C) sala de juegos infatiles
 (D) todas las anteriores
Figura 9. Espacios arquitectónicos para el desarrollo y participación de artistas 
gráficos, audiovisuales, músicos y productores locales. 




El 59.2% de la población encuestada respondió que todos los espacios 
arquitectónicos propuestos sean incluidos para el diseño del centro interactivo. Este 
resultado definirá los espacios arquitectónicos a proponer para el centro interactivo 
de ciencia y tecnología. 
 
Tabla 11 















   Figura 
10. 
Espacios de interacción para los niños usuarios del equipamiento. 
¿Qué espacios de interacción quisiera que se propongan para el uso 
de los niños en el equipamiento interactivo de ciencia y tecnología en 
San Martin? 
Alternativa Población % 
A  32 8.4% 
B   35 9.2% 
C 32 9.0% 
D 283 74.1% 
Total 382 100% 








El 74.1% de la población encuestada respondió que todos los espacios 
arquitectónicos propuestos son importantes en el centro interactivo. Este resultado 
definirá los espacios arquitectónicos a proponer en el centro interactivo para el uso de 
los niños. 
 
IV. DISCUSIÓN  
 
Esta investigación tuvo como propósito identificar de acuerdo a las opiniones de los 
pobladores, los elementos y espacios arquitectónicos que logren generar la 
divulgación, apropiación, innovación, y la creatividad de la ciencia y tecnología. 
Analizando los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que 
existe una expectativa por la creación de espacios dirigidos a la ciencia y tecnología, 
sabemos claramente que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de 
las sociedades y por ende debemos desarrollar la propuesta de “Centro Interactivo de 
Ciencia y Tecnología en San Martin” 
 
En la investigación según las encuestas realizadas se corroboro la necesidad de la 
creación de espacios arquitectónicos con la finalidad de promover la divulgación e 
innovación de la ciencia y tecnología. Cabe resaltar que en las últimas dos décadas 
los centros interactivos de ciencia y tecnología han registrado una espectacular 
explosión, por su capacidad de solucionar a corto plazo el déficit cultural, 
educacional y recreacional. Por lo tanto en el Perú, así como la provincia de San 
Martin tenemos que ser partícipes del desarrollo cultural e intelectual   de sus 
ciudadanos mediante este tipo de equipamiento interactivo direccionado al 























V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
5.1. Conclusiones  
 
 Se determinó mediantes el análisis arquitectónico de un centro interactivo de 
ciencia y tecnología, ayudaran a definir los elementos y espacios que promuevan 
la divulgación e innovación de la ciencia y tecnología en San Martin. 
 
 Mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se determinó 
que aproximadamente el 82.5 % del muestreo, está seguro que necesita de los 
equipamientos interactivos de ciencia y tecnología para el forjar de una sociedad, 
sabiendo que el equipamiento brinda al usuario: comunicación, cultura, 
educación, y aprendizaje mutuo entre los usuarios. 
 
 En la actualidad, la provincia de San Martin no cuenta con un equipamiento 
interactivo de ciencia y tecnología que logre incentivar, motivar y generar interés 
social, la cual aporte al desarrollo cultural de la provincia de San Martin.  
 
 
5.2.  Recomendaciones  
 
 Es de mucha importancia que el arquitecto entregue el alma en el diseño porque se 
busca brindar al usuario el sentido de apropiación del espacio, despertar la 
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curiosidad, la imaginación y el aprendizaje médiate el juego por medio de los 
espacios arquitectónicos del centro interactivo. 
 
  Se busca lograr consolidar el proyecto arquitectónico Centro interactivo de 
Ciencia y Tecnología para que integre urbanamente la posibilidad de interacción, 
conversación, y el desarrollo de actividades recreativas, siendo la arquitectura un 




5.3.  Matriz de correspondencia conclusiones y recomendaciones  
 
 
  Tabla 12: Matriz de correspondencia conclusiones y recomendaciones 
 
 
Análisis Arquitectónico para la propuesta de un equipamiento interactivo de ciencia y tecnología que promueva la divulgación e 
innovación en San Martin 
Objetivos  Preguntas  Conclusiones Recomendaciones 
 
Estudiar la 
importancia de la 
divulgación de la 
ciencia y tecnología 
a través de los 





¿Cuál es la 
importancia de la 
divulgación de la 










La importancia de divulgar la ciencia y 
tecnología mediantes espacios interactivos 
es fundamental para el existo de 
equipamiento propuesto, al divulgar 
compartes, motivas y  promueves el interés 






Realizar el análisis de casos de centros 
interactivos, la importancia y función de los 
espacios destinados a la divulgación e 










de aprendizaje, Para 
la apropiación y 








conllevan a nuevas 
tendencias de 
aprendizaje de la 
ciencia y tecnología? 
 
 
Al  hacer el análisis de casos exitosos, se 
llegó a la conclusión  que los espacio 
interactivos, es todo el conjunto, 
prácticamente un espectáculo de museo 
vivo y usuario, generando espacios 
interactivos aptos para la motivación, el 
aprendizaje, la innovación y la recreación. 
Estos conllevan a desarrollar nuevas 
estrategias de aprendizaje sobre la ciencia 
y tecnología.  
 
 
Proponer un sistema de espacios para el 
aprendizaje mediante espacios interactivos 
que el usuario aprenda mientras se divierte, 
que experimente con los prototipos planteados 
en cada espacio arquitectónico tanto  como 




VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACION Y EL 
PRODUCTO FIN CARERA 
 
6.1. Definición de los usuarios: síntesis de las necesidades sociales  
 
Se determina que los usuarios del centro interactivo de ciencia y tecnología 
estarían conformados por los pobladores de la provincia de san martin, con un 
rango de edad para hacer uso de este equipamiento interactivo es de 05 a 60 años 
de edad.      
En la actualidad existen más de 161,131 Habitantes en la provincia de san Martin, 
las cuales el 80% son habitantes de 5 a 80 años de edad. 
A continuación se muestran los principales usuarios del centro interactivo de 
ciencia y tecnología en San Martin. 
 
 Profesionales de distintas ramas 
 Administrativos  
 Familiares visitantes 
 Personal de servicios  
 Escolares, colegiales, universitarios 
 Artistas audiovisuales 
 Artistas gráficos 
 Artistas plásticos 
 Productores locales 
 Usuarios curiosos por el aprendizaje. 
 
6.2.  Coherencia entre Necesidades Sociales y la Programación Urbano-
Arquitectónica 
 
El centro interactivo es una institución de servicio a la sociedad, con el propósito 
de dar sentido de apropiación al usuario. Como sociedad tenemos un déficit 
educaciones y cultural por ende nace la necesidad de proponer el equipamiento 
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interactivo destinados a la educación de la ciencia y tecnología. Se propuso 
dentro de la programación espacios arquitectónicos destinados a la divulgación e 
innovación de la ciencia y tecnología entre ellas tenemos, salas interactivas, 
salas de imaginación 3d, exposiciones al aire libre, anfiteatro, auditorio, sala de 
usos múltiples, áreas administrativas, acuarios, vivario, y recorridos peatonales. 
Cada área está dirigida por profesionales capaces de administras cada espacio 






6.3. Condiciones de coherencia: conclusiones y conceptualización de la propuesta  
 
En la conceptualización de la propuesta nos basamos al principio fundamental de 













El núcleo: es la parte central, de tamaño muy pequeño, donde se encuentra toda la 
carga positiva y, prácticamente toda la masa del átomo.  
 
Esta relación del concepto y propuesta vendría a ser el espacio central del diseño 
la cual es el trazo y origen volumétrico del concepto. 
 
La corteza: es casi un espacio vacío, inmenso en relación con las dimensiones del 
núcleo. Aquí se encuentran los electrones con masa muy pequeña y con carga 
negativa. Como un diminuto sistema solar,  electrones giran alrededor del núcleo, 
igual que los planetas alrededor del Sol.  
 
Esta relación nos define que los volúmenes consiguientes al espacio central y 
todos los elementos  están ligados al núcleo central por ende el diseños es una 







6.4.  Área física de intervención: Terreno / lote, contexto (Análisis) 
 
Según el análisis de  casos exitosos, es importante que el Centro interactivo de 
ciencia y tecnología, se encuentre ubicado en una óptima ubicación, donde se 
pueda acceder de manera fácil y pueda ser vista como un hito del desarrollo de 
una cuidad emergente y prospera, el terreno se encuentra ubica en sector 
circunvalación, el terreno por el frente tenemos a uno de los ejes viales más 
importantes de la cuida, la cual es el anillo vial Av. Circunvalación  
 
 





























































































Para efectos del investigador se tomará en cuenta los diversos aspectos de criterio 
de diseño tomando como base el aspecto formal, funcional y la normatividad 
vigente y los espacios físicos con respecto a la antropometría de la persona, para 
ello se tienen lo siguiente: 
 
Criterios de diseño e idea rectora  
 
Para los criterios de diseño nos regimos al reglamento (RNE) y libros de análisis 
antropométrico (Neufert). Para tener como resultado una adecuada funcionalidad. 
Cabe resaltar que se tuvo cuenta las características de nuestra conceptualización. 
El proyecto que se está desarrollando, está organizada de acuerdo a la forma del 
terreno. Una de las características más propias de la conceptualización es sistema 
molecular – la cual se plasma en el proyecto a nivel espacial y posicionamiento con 
un tipo de organización mixta, radial y línea, con volúmenes girando en la trama 
radia, casi como una explosión de la estructura molecular. Esta relación nos define 
que los volúmenes consiguientes al espacio central y todos los elementos  están 
ligados al núcleo central por ende el diseños es una perpetua conexión de espacio y 












6.6.Matriz, diagramas y/o organigramas funcionales 
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     Diagrama general de zonas 
        RELACIÓN DIRECTA                   RELACIÓN INDIRECTA NO TIENE RELACIÓN 









6.7.1.  Criterios de zonificación  
 
Los criterios de zonificación o distribución para el diseño del centro 
interactivo de ciencia y tecnología en  San Martin. Es uno de los 
procesos fundamentales del proyecto, es una condición previa de la 
composición al distribuir los espacios arquitectónicos en un conjunto de 
zonas que se han definido anteriormente y que podrán ser sometidas a 
evaluación a medida que el proyecto se vaya especificando. 
 
6.7.2. Propuesta de zonificación  
 
Dentro de los aspectos a tomar en cuenta para una buena distribución 
espacial de las distintas zonas que se desarrollan en un centro interactivo 
de ciencia y tecnología es necesario dar preponderancia a los siguientes 
aspectos: accesibilidad, orden, circulaciones, distribución, compatibilidad 
con el entorno; estos serán tomados como puntos fundamentales para  
diseñar la mejor propuesta para la zonificación del proyecto centro 
interactivo de ciencia y tecnología en San Martin.  
 
A continuación presentamos la zonificación general del centro interactivo 





















6.8. Normatividad pertinente  
 
6.8.1. Reglamentación y normatividad  
 
Para el diseño del centro interactivo de ciencia y tecnología fue importante 
considerar el estudio racional de las necesidades de superficie y espacios 
para albergar a las obras de interacción y  exposición. 
 
Observación de esculturas 
Para ello se han efectuado los análisis correspondientes, de los cuales se 
presentan dos ejemplos: en el gráfico 1 el análisis de superficie necesaria 
para la observación de cuadros u otras obras; en el gráfico 2, la superficie 
necesaria en forma radial para la observación de esculturas de acuerdo al 
tamaño. 
 
Para obras bidimensionales 
Deben ser ordenadas en posición horizontal tomando como referencia el 
punto medio, la base inferior o superior. 
 
Mantener entre cada objeto, como mínimo, una distancia variable de 
acuerdo con el formato de la obra y, por supuesto, el tema tratado. 
 
La colocación de los objetos debe respetar el centro visual, este factor es 
determinado por la persona cuya estatura media aproximadamente es de un 
metro sesenta (1.60) centímetros. La relación angular es de unos 40º más o 
menos 
 
El rótulo o ficha técnica del objeto debe ser colocada en la parte inferior 
(generalmente a la derecha, aunque del diseño determinado) de la base en 
caso de mediano y pequeño formato.  
En los grandes formatos colocarlo a un metro de altura. 






 para obras tridimensionales 
Al organizar una exposición de obras tridimensionales verificar si todas las 
piezas necesitan bases o soportes para sostenerla. 
Las bases o soportes deben ser, preferiblemente, de madera pintada o 
plexiglass, si es el exterior considerar materiales como cemento, hierro y 
otro.  
Estos materiales son los más indicados para obras de pequeño y mediano 
formato. 
Es recomendable mantener una buena distancia entre los soportes para 
facilitar su aislamiento, lo cual posibilita la circulación del público 
alrededor de ellas. Esto logra que el objeto sea apreciado por el público, 
con relación al contexto y al agrupamiento en que éste se encuentra. 
El formato de los soportes debe ser acorde a las dimensiones de la pieza. 
Tomar en cuenta los colores de paredes y elementos de fondo. En general, 
la iluminación debe ser unidireccional de manera tal que conforme claros y 
oscuros. Una obra tridimensional debe tener un mínimo de espacio para 
que no pierda su valor estético propio. Así el espectador no perderá 
detalles de la pieza que se exhibe. 
 
Espacio, recorrido y circulación 
El espacio es el lugar donde se formaliza una muestra. La circulación es el 
resultado de la tensión entre lo expuesto y el espacio soporte percibido por 
el visitante. El recorrido o circulación puede estar organizado en dos 
formas principales: 
 
Secuencial y obligatoria. Cuando los elementos de exhibición están 
agrupados en sucesión, debido a requerimientos didácticos o 
museográficos. El observador comienza en un punto y termina en otro. El 
circuito cerrado requiere de cierta magnitud, con una sola entrada y salida, 




secuencia libre. Cuando los elementos de exhibición se ubican por su 
valor    específico, sin que entre ellos exista una relación de sucesión. El 
observador puede hacer su recorrido por cualquier dirección y comenzar 
en cualquier punto. 
 
 La Secuencia libre se puede organizar en cualquier tipo de espacio, con 
una sola limitante: el formato y dimensiones de los objetos 
 
 
   Iluminación 
La luz es un elemento clave en el diseño. Puede ser natural, artificial o 
mixta. Ella recrea el ambiente y logra la magia que hace de la exhibición 
un suceso visual. La luz determina que los objetos caigan o emerjan ante 
los ojos del espectador. Así mismo, influye en la uniformidad, el frío, el 
calor, lo íntimo de una exposición. Una luz bien enfocada puede hacer 
que el objeto más simple luzca atractivo, como norma general debe 
iluminarse los objetos no los visitantes. 
 
es deseable el uso de reflectores de luz halógena con regulador de voltaje. 
La iluminación puede ser hecha desde determinado ángulo con el objeto 
de poder revelar detalles y texturas de la obra expuesta. Es esencial la 
luminosidad relativa en los objetos y la ausencia de deslumbramientos. 
 
Establecer la cantidad de luz necesaria, que, por lo general, depende de la 
colocación del objeto y el contexto global, así como también de la 
secuencia visual del museo y las recomendaciones de conservación. 
 





el diseño de las vías de una habilitación urbana deberá integrarse al 





sistema vial establecido en el plan de desarrollo urbano de la ciudad, 















Elección del terreno (norma a.050 capitulo ii) 
 
 Ser predominantemente planos  
 Estar alejados de zonas sujetas a erosiones 
 Deben ser accesibles peatonal y vehicular  
 Se evitará su proximidad a áreas de influencias industriales, 
cementerios, mercados y locales de espectáculos. 
 
Estacionamiento (norma a.050 articulo 11) 
 
 Estar separadas para personal hospitalario, visitantes y pacientes 
ambulatorios. 
 Considerar un vehículo por cada cama hospitalaria  
 Establecer espacios reservadas exclusivamente para los vehículos de 
las personas con discapacidad. 
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 La superficie destinada a este tipo de estacionamiento no debe ser 
menos del 5% y debe estar situado lo más cerca posible al ingreso 
principal. 
 
Escaleras y rampas (norma a.050 articulo 14) 
 
 Las escaleras de uso general tendrán un ancho mínimo de 1.80 metros 
entre paramentos y pasamanos a ambos lados. 
 El paso de la escalera debe tener una profundidad entre 0.28 y 0.30 y 
contrapaso entre 0.16 y 0.17m. 
 El ancho mínimo entre paramentos será de 1.80 para pacientes y 1.50 
para servicios.  
 La pendiente de la rampa se indica en a.120. 
 
Administración (norma a.080) 
 
 Condiciones de habitabilidad y funcionamiento  
 Características de los componentes  








Áreas de servicio  
 
 La cafetería o restaurant deben estar aislados del resto de las 
actividades, su acceso puede ser a través del área principal de 




 Es importante cuidar que su ubicación y equipamiento permitan el 
correcto desalojo de todos los desechos y materias nocivas como 
basura, gases, humo, etc. Además, debe estar técnicamente 
comprobado que éstos no tendrán alcance ni afectarán el resto de las 





El espacio en torno a la taza debe considerarse según la forma de 
aproximación. Esta puede ser lateral a derecha o izquierda, frontal u 
oblicua, según la forma en que se realiza la transferencia desde la silla al 
inodoro. 
 
El papel higiénico debe situarse a una altura entre 70 a 90 cm. Y ser 
alcanzables en un radio de acción de 45 cm. Desde el inodoro. 
 
 
La altura de la taza debe adecuarse a la altura de 50 cm. (altura a nivel con 
la silla de ruedas). Si la altura estándar es menor se colocará sobre una 
base lo más ceñida a la forma de la base del inodoro para no interferir con 




Los aspectos fundamentales en el diseño de un baño son: distribución y 
dimensiones, tanto en las áreas de utilización y accesos y las condiciones 
de los aparatos sanitarios referente a materiales y esquemas de disposición. 
Las dimensiones del recinto están condicionadas por el sistema y sentido 
de apertura de la puerta. Por razones de seguridad, el barrido de la puerta 
no debe invadir el área de actividad de los distintos aparatos (silencioso, 
lavamanos, ducha o tina), debido a que si el usuario sufriese alguna caída 
ocupando el espacio de apertura de la puerta imposibilitaría la ayuda desde 
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el exterior.  
Por estas razones se recomienda que, si la puerta es abatible, abra hacia el 
exterior o bien que sea de corredera. El ancho mínimo de la puerta será de 
90 cm. 
Las áreas de aseo y baño deben tener pisos antideslizantes. 
Entre 0 y 70 cm. De altura respecto al suelo deberá haber un espacio libre 
de maniobra de 150 cm. De diámetro como mínimo, que permitirá el giro 
de 360° a una silla de ruedas. 
Junto a los sanitarios deberán instalarse barras de apoyo de 3,5 cm. De 
diámetro y ganchos para colgar muletas o bastones. 
 
 Estructuras (norma e.050 y e.060) 





























Desarrollar un diseño arquitectónico para promover la divulgación e 




Desarrollar el nivel cultural y educacional de los usuarios del centro interactivo 
de la ciudad de San Martin.  
 
Generar espacios públicos suficientes en los que la población pueda desarrollar 
la experimentación, curiosidad y desarrollo intelectual del usuario. 
 
Implementar espacios donde se divulgue la ciencia y tecnología en San Martin. 
 
Lograr que la población usuaria busque la apropiación de la ciencia y 

















VIII. DESARROLLO DE LA PRPUESTA       
 
8.1. Proyecto urbanístico. 
 
8.1.1. Ubicación y catastro 
 
 Ubicación y localización……………………………………………..U-01 
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8.1.2.  Planos de distribución-cortes-elevaciones 
 

























































8.1.3. Planos de diseño estructural básico. 
 

















































8.1.4. Planos de diseño de instalaciones sanitarias básicas (agua desagüe)  
 
 

























8.1.5. Planos de diseño de instalaciones eléctricas básicas  
 
















8.1.6. Planos de detalles arquitectónicos y /o constructivos específicos 
 




8.1.7. Planos de señalización y evacuación  
 
 Planos general de evacuación…………………………………….. SE-01 
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Modelo de encuesta 
Estaré agradecido con su participación en la siguiente encuesta que tiene como 
propósito, determinar la opinión y puntos de vista de los usuarios, para la implantación 
de un Equipamiento interactivo de ciencia y tecnología que promueva la divulgación e 
innovación, en la Provincia y departamento de San Martín. 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente las preguntas y marque con una X, las 
alternativas correspondientes que crea usted que sean necesarias y convenientes. 
 
¿Cuán importante cree usted, que es la dotación de un centro interactivo de 
ciencia y tecnología en la cuidad de Tarapoto?              
           Sin importancia 
 
          Poco importante 
 
          Muy importante 
 
¿Cuál de los siguientes equipamientos fomentaría la divulgación e innovación 
de la ciencia y tecnología?            
 
                     Centro interactivo de ciencia y tecnología                                 
 
          Parque temático 
 
          Centro cultural 
 
¿Cuán importante cree usted, que es un centro interactivo de ciencia y 
tecnología, para generar el desarrollo social de la cuidad de Tarapoto?? 
          Muy importante                                 
 
          Poco importante  
 




¿En qué medida, un museo interactivo de ciencia y tecnología aporta al 
desarrollo intelectual y humano de los usuarios? 




          Media  
 
           Alta 
 
¿Con que frecuencia a usted le gustaría experimentar, imaginar, aprender y 
compartir en un equipamiento interactivo de ciencia y tecnología? 
           Casi siempre                             
 
          Regularmente 
 
          Nunca 
 
¿Con que espacios arquitectónicos le gustaría contar cuando acude con su 
familia al centro interactivo de ciencia y tecnología? 
 
Acuario, Salas interactivas,  
 
 Anfiteatro, Auditorio, Zonas de descanso, Áreas verdes 
, Sala de exposición, Recorridos educacionales  
 
Todas las anteriores  
 
             
 
¿En qué espacios desearía usted, participar en exposiciones, charlas y debates 
dirigidos al sector educación: primaria, secundaria y universidades que 
promuevan la experimentación, el aprendizaje y la educación?  
 Auditorio, Salas de exposición, Exposiciones al aire libre 
 
Talleres interactivos 
             
Parques interiores 
 
¿Qué espacios se deben generar en el centro interactivo de ciencia y tecnología 
para aprovechar el tiempo libre de los niños, jóvenes y adultos en su 
educación?  
A)  Generando espacios para la divulgación y apropiación de la      
ciencia y tecnología.  (salas interactivas, salas de exposición, 




B)  Generando espacios de esparcimiento, áreas verdes, y 
recorridos educacionales. 
C) Generando acuarios, vivarios y recorridos interactivos para la 
experimentación y la imaginación. 
D) Todas las anteriores. 
 
 
¿Cuáles de los espacios servirá para la participación de artistas gráficos, 
audiovisuales, músicos y productores locales? 
Anfiteatro, Exposiciones al aire libre. 
 
Galerías, Salas de proyección. 
. 
 Sala de usos múltiples.  
 
 
¿Opine usted sobre el control de las precipitaciones, la radiación solar y la 
utilización de zonas de refugio para el usuario, ¿Qué tipos de estructuras y/o 
coberturas serian convenientes usar? 
Estructuras metálicas, coberturas tensionadas. 
. 
Coberturas de policarbonato, coberturas de madera. 
 
 Pérgolas + vegetación. 
 






¿En zonas de esparcimiento y zonas de descanso, que espacios le gustaría 
tener? 
Espacios con mucha vegetación, Pérgolas. 
 
Fuentes de aguas tipo exhibición, mobiliarios de descanso.  
 








¿Elija usted los espacios de interacción que quisiera para los niños usuarios del 
equipamiento?  
Salas de exploración y experimentación de la ciencia. 
 
Sala de la imaginación 3d. 
 
Zona de juegos infantiles direccionados a la ciencia y tecnología. 
 
Todas las anteriores . 
 
 
Elija usted los espacios para las exposiciones de animales y plantas como 
aprendizaje de la diversidad del ecosistema. 




Recorrido de plantas ornamentales de la región. 
 






























Salas de exposición, salas interactivas. 
 
Todas las anteriores. 
 
 
¿Elija usted todos los espacios que fomentaría la educación e innovación en 
este equipamiento interactivo de ciencia y tecnología? 
 
Espacios para la divulgación y apropiación de la      ciencia y 
tecnología.  (Auditorios, salas de exposición, anfiteatro).                          
 
 Espacios para el esparcimiento + áreas verdes + espejos de agua y 
recorridos educacionales. 
 
 Recorridos de acuarios, vivarios y recorridos para la 
experimentación y la imaginación. 
 
Coberturas en áreas de descanso y esparcimiento. 
 
             
Zona de recreación y aprendizaje de la ciencia, salas de proyección 
multimedia, zona infantil. 
 



















   Imagen 1 
 
Asignación de categorías de equipamiento de cultura para centros urbanos según 












Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento – SISNEU. 
 
   Imagen 2 
  



























   Imagen 3 
 
Población total, por área urbana y rural, y sexo, según departamento, provincia, 





















Fuente: instituto Nacional de Estadísticas e Informática  
 
   Imagen 4 
 
Población total, por área urbana y rural, y sexo, según departamento, provincia, 



















Fuente: instituto Nacional de Estadísticas e Informática  
 
Imagen 5 
     




























Convocatoria para el próximo seminario de Pilares para el desarrollo de la 






















































Foto del Museo del mañana, Diseñado por Santiago Calatrava a sido galardonado con 
el premio Mejor Nuevo Museo del Año de Centro y Sudamérica por "su capacidad de 
























































































































































































Fuente: Parque explora 
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   Matriz de consistencia  




¿En qué medida el análisis 
arquitectónico de un equipamiento 
interactivo de ciencia y tecnología 
ayuden al desarrollo cultural, 
turístico y urbano de la Provincia 




¿En qué medida la importancia 
de la divulgación de la ciencia y 
tecnología influyen en los 
centros interactivos? 
 
¿Cómo influyen las 
características y requerimientos 
de los espacios interactivos para 




Desarrollar un diseño 
arquitectónico para 
promover la divulgación 
e innovación de la 






nivel cultural y 
educacional de los 
usuarios del centro 
interactivo de la ciudad 





El análisis arquitectónico de un equipamiento 
interactivo de ciencia y tecnología, fomenta la 
exploración, el descubrimiento, el crecimiento 
intelectual y humano de sus usuarios 
 
 
Hipótesis específicas  
 
 
El estudio lograra generar una importancia de 
la divulgación de la ciencia y tecnología a 
través de los análisis de casos en los centros 
interactivos. 
 
Se conocerán las características y 
requerimientos de los espacios interactivos 

















        Encuestas  y  




¿Cómo estudiar al usuario y su 
relación con el espacio y la 
actividad que realizan en él? 
¿Cómo las propuestas de espacios 
interactivos desarrollaran el 
desarrollo de nuevas tendencias de 
aprendizaje, Para la popularización 
y divulgación? 
públicos suficientes en 
los que la población 
pueda desarrollar la 
experimentación, 
curiosidad y desarrollo 
intelectual del usuario. 
 
 






La investigación es no experimental 
Población  
 
se tomaron datos 
poblacionales a partir de 









Variables Dimensiones  
Centro interactivo 












Los usuarios de 
equipamiento 
Habitantes de tarapoto 
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